





































































































































































































































































































































































































































































































図 6 林出資次郎 26愈















































































知大学の第 1 期の卒業生でもあります。現在 87
歳でなおご健在です。
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しかし、当時日本政府はそんな情報 図 9 波多野養作の踏査コースと宿泊地および農地利用（西






















で第 2 期の 5 人の卒業生、 1902年に入学した卒業
























































































































































































































































































主な著作： f日本の山村』（地人書房）、 I中国との出会いー東亜同文書院調査旅行記録一、第 1 巻J.r中国を歩くー向第 2巻－ J、
f中国を越えてー向第 3 巻ー j 、 f中国を記録するー同第 4 巻j、『東亜同文書院・中医大調査旅行の研究J （以上大明堂｝む
